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m a s n o ć e 3,7% i i 621,7 kg o b r a n o g m l i j e k a , k o j u m a s n o ć u n e u z i m a m o u 
obzir , j e r j e t a m a s n o ć a m a l a (31 MJ) i o n a bi n a m ev . m o g l a p o d m i r i t i 
g u b i t k e m a s t i za v r i j e m e i z r ade s i r a . 
P r e d n j i p r i m j e r za t ip i z i r an je m l i j e k a j e n a j j e d n o s t a v n i j i , pa ga i 
n a j č e š ć e u p o t r e b l j a v a m o . I m a i d r u g i h , k o m p l i c i r a n i j i h , nač ina , ipak se i 
ovdje , zbog p r e o p s e ž n o s t i , n e m o ž e m o n j i m a pozabav i t i . 
Os im n a r a v n a v a n j a n a p r a v i l a n %[ m a s t i u m l i j e k u za s i r p o t r e b n o je; 
za m a n j e m a s n e s i r eve p r i l agod i t i i n j i h o v u i z r a d u o s o b i n a m a t i h s i r eva . 
Man je m a s n i s i revi , zbog n e d o s t a t k a m a s t i , imal i bi ž i lavi je t i j e s t o i bili 
bi m a n j e u k u s n i , k a d b i s m o ih iz rađival i n a n a č i n k a o m a s n e s i r e v e . Z a t o 
j e p o t r e b n o , da ml i j eko za m a n j e m a s n e s i r e v e u p r i n c i p u s i r i m o k o d niže' 
t e m p e r a t u r e i d a s i r en je t r a j e n a j m a n j e 40 m i n u t a , a s v a k a k o v i še n e g o 
k o d m a s n i h s i r e v a ; nada l j e , da i z r a đ u j e m o v e ć e zrno 1 , d a d o g r i j a v a m o n a j ­
v i še n a t e m p e r a t u r e , k o j e s u v iše za 5—6° n e g o š t o j e t e m p e r a t u r a u s i -
r e n j a , o d n o s n o d a z r n a u o p ć e n e d o g r i j a v a m o . Ml i j eku za m a n j e m a s n e 
s i r e v e m o ž e m o dodava t i i vode , ali i pak n e v i še od 1 0 % od kol ič ine m l i ­
j e k a . S t i m e v e ć u p o č e t k u u s p o r i m o u č i n a k s i r i la , a ipak d o b i j e m o j o š 
dovo l jno č v r s t u g r u d u . 
Ako s e d r ž i m o n a v e d e n i h n a č e l a k o d p r o i z v o d n j e m a n j e m a s n i h s i ­
r eva , m o ž e m o dobi t i i k o d n i skog '% m a s t i t i j e s t o d o v o l j n o e l a s t i čno i 
p r i j a t a n o k u s t i h v r s t i s i r eva . D a k a k o , t i s i r ev i n e m a j u t a k o v u k a l o r i č n u 
v r i j e d n o s t k a o m a s n i i n i su t a k o t r a j n i , t e ih z a t o m o r a m o u b r z o t r o š i t i . 
Ipak s u m a n j e m a s n i s i rev i d o s t u p n i za p o t r o š a č e s n i ž i m d o h o c i m a i n i j e 
r i j e d a k p r i m j e r , da j e i z r a d o m m a n j e m a s n i h s i r e v a povo l jno r i j e š e n i 
p r o b l e m i z r a d e m a s l a c a i i s k o r i š ć i v a n j a o b r a n o g ml i j eka . 
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KONZUMNO K I S E L O V R H N J E 
K o n z u m n o k ise lo v r h n j e j e m l i j e č n i p ro izvod , ko j i s e p r o d a j e n a 
e v r o p s k o m i a m e r i č k o m t r ž i š t u . To v r h n j e j e g u s t o , k i s e l a o k u s a i dosta: 
č v r s t e k o n z i s t e n c i j e . P ro izvod i se od s l a t k o g , p a s t e r i z i r a n o g v r h n j a , k o j e 
zr i u o d r e đ e n i m u v j e t i m a pod u t j e c a j e m k u l t u r e m i k r o o r g a n i z a m a m l i -
j e č n o - k i s e l o g v r e n j a . 
Osob ine k v a l i t e t n o g k i se log v r h n j a j e s u : p o s v e j e d n o l i č a n ( h o m o g e n ) 
s a s t a v i g u s t o ć a . Odje l j ivanje s e r u m a s m a t r a s e ozb i l j nom p o g r e š k o m k i ­
se log v r h n j a . 
K v a l i t e t n o , s l a tko v r h n j e , k o j e s a d r ž i 18—20%» m a s t i , j e s t s i rov ina u 
p ro i zvodn j i k i se log v r h n j a . To se v r h n j e p a s t e r i z i r a 30 m i n u t a k o d t e m ­
p e r a t u r e 75°C, z a t i m se k o d i s t e t e m p e r a t u r e h o m o g e n i z i r a u p o t r e b o m 
t l a k a od 140—175 k g / c m 2 (2 .000—3.000 lb / sq . inch ) i n a j z a d nag lo ohladi 
n a t e m p e r a t u r u 21°C t e s m j e s t i u s t e r i l a n t e n k ili s t e r i l n e k a n t e . O h l a đ e ­
n o m se v r h n j u doda 1—3% p r i p r e m l j e n e k u l t u r e , k o j a s a d r ž i S t r e p t o c o c c u s 
l ac t i s , S t r . c r e m o r i s , S t r . c i t r o v o r u s i S t r . p a r a c i t r o v o r u s (p rva dva p r o ­
izvode m l i j e č n u k i se l i nu , a d r u g a dva t va r i , o k o j i m a zavis i o k u s i a r o m a 
v r h n j a ) i s v e s e t e m e l j i t o p r o m i j e š a t e p re l i j e u p o s u d e , u k o j i m a će v r h n j e 
z r e t i . V r h n j e m o ž e z r e t i ili u s t a k l e n i m b o c a m a š i rokog g r l jka , u k o j i m a 
ć e s e i p r o d a v a t i , ili u k a n t a m a , iz k o j i h će se pos l i j e z r e n j a m o r a t i p re l i t i . 
V r h n j e z r i k o d t e m p e r a t u r e 20—22°C 12—14 sa t i , o d n o s n o , dok n e p o ­
s t i g n e p o t r e b n u k i s e l o s t (26—28°SH). P o s u d e s v r h n j e m n i k a k o s e ne 1 
s m i j u m i c a t i ili p r e m j e š t a t i , dok t r a j e z r e n j e . Saz re lo s e v r h n j e m o r a 
n a g l o oh lad i t i na! 4°C, a z a t i m os t av i t i u h l adn jač i 16—20 sa t i . V r h n j e u 
k a n t a m a t e m e l j i t o s e p r o m i j e š a u času , k a d je s az re lo , a z a t i m s e s t a v i u 
s t a k l e n e b o c e s a š i r o k i m g r l o m ili u k a r t o n s k e k u t i j e , k o j e s e onda s m j e s t e 
u h l a d n j a č u . 
Za k i s e l o m l i j e k o n e m o ž e se u p o t r e b i t i s t r o j , ko j i s luži za p u n j e n j e 
boca t e k u ć i m m l i j e k o m , j e r j e v r h n j e vr lo v i skozno . 
Kise lo v r h n j e , s a z r e l o u boci , ob ično j e k v a l i t e t n i j e od onoga , k o j e j e 
zor i lo u k a n t i , j e r t e ž e o t p u š t a s e r u m . 
Osnovn i j e p r o b l e m p r o i z v o d n j e k i se log , k o n z u m n o g v r h n j a : p o s t i ć i 
ž e l j enu k o n z i s t e n c i j u , o d n o s n o v i s k o z i t e t i sp r i j eč i t i o d v a j a n j e s e r u m a . 
V ikoz i t e t v r h n j a (v i skoz i t e t ili u n u t r a š n j e t r e n j e t e k u ć i n e j e s v o j s t v o , 
k o j i m si le t r e n j a n a s t o j e z a d r ž a t i č e s t i c e t e k u ć i n e ) zavis i o n izu f a k t o r a , a 
n a r o č i t o o t e m p e r a t u r a m a , k o j e se p r i m j e n j u j u u t o k u p r o c e s a p r o i z v o d n j e 
m l i j e k a i v r h n j a . 
Što s u n i ž e t e m p e r a t u r e d o k o j i h se h ladi i n a k o j i m a s e drž i m l i j e č n a 
m a s t , t o će v i s k o z n i j e b i t i i v r h n j e . M e đ u t i m , p r e n i s k e t e m p e r a t u r e p r i j e 
ob i r an j a m l i j e k a m o g u u v j e t o v a t i f o r m i r a n j e g r u d i c a m a s l a c a , k o j e o m e ­
t a j u r a d s e p a r a t o r a . Ob ično se ml i j eko , k o j e j e n a m i j e n j e n o p r o i z v o d n j i 
k o n z u m n o g v r h n j a , o b i r e n a n i ž im t e m p e r a t u r a m a , n e g o ono , k o j e j e n a ­
m i j e n j e n o p r o i z v o d n j i v r h n j a za m a s l a c . 
V i s k o z i t e t k i se log v r h n j a u p r v o m r e d u zavis i o kol ič in i k o a g u l i r a n o g 
kaze ina . V r h n j e , k o j e s a d r ž i 18—20'%< m a s t i , s a d r ž i i t o l iko kaze ina , k o l i k o 
j e p o t r e b n o d a v i s k o z i t e t v r h n j a zadovol j i . P o v e ć a n a s a d r ž i n a m l i j e č n e 
m a s t i v r h n j a u v j e t o v a t će , da s e s m a n j i i ko l i č ina kaze ina , a t i m e i d a 
s e s m a n j i v i s k o z i t e t v r h n j a . 
B u d u ć i d a v i s k o z i t e t k i se log v r h n j a zavis i i o t e m p e r a t u r i p a s t e r i z a ­
c i je i h o m o g e n i z a c i j e , p a o vel ič ini t l aka , ko j i p r i m j e n j u j e m o k o d h o m o ­
gen izac i j e , z a t o j e p o t r e b n o , da se ove t e m p e r a t u r e i t l a k pažl j ivo k o n t r o ­
l i ra ju i r e g u l i r a j u . T e m p e r a t u r e i spod 75°C u m a n j u j u v i s k o z i t e t v r h n j a , 
a one i znad 75°C u v j e t u j u da se f o r m i r a j u g r u d i c e m a s t i i' o t p u š t a s e r u m . 
I zdva j an j e s e r u m a - m o ž e i zazva t i p r i m j e n a t l a k a i znad 210 k g / c m 2 (3.000 
lb/sq .in.), a p r e n i z a k t l a k , u p o t r e b i j e n p r i l i kom h o m o g e n i z a c i j e , s m a n j u j e 
v i s k o z i t e t v r h n j a . 
V i s k o z i t e t v r h n j a m o ž e s e p o v e ć a t i i d o d a t k o m v r l o m a l i h k o l i č i n a 
N a - a l g i n a t a , ž e l a t i n e , s i r i l a (0,03 c c m / 4 , 5 l i t r e ) ili m l i j e č n o g p r a h a , ali t r ž n i 
p rop i s i o b i č n o n e d o p u š t a j u t a k v a d o d a v a n j a . 
Vr lo s e t e š k o p o s t i ž e j e d n o l i č n o s t ( h o m o g e n o s t ) s a d r ž i n e k i s e log 
v r h n j a , k o j e n i j e h o m o g e n i z i r a n o . P o k u s i , g d j e se n a s t o j a l o pos t i ć i t i p i č n u 
k o n z i s t e n c i j u k i se log v r h n j a d o d a v a n j e m raz l ič i t ih s t ab i l i z a to r a , n i s u dal i 
povo l jne r e z u l t a t e . 
